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I ha dictado, con fecha 9 del corriente mes, un autocuya parte diEpositiva es la siguiente:
1 (:He declara caducado este recurso, archiveBa el
!I!!!!!!!=================~=="~!rollo y devuélva¡;o el expediente».
De real orden lo digo á V. E. para BU cono-
cimiento y fines correspondientes. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 27 de julio de 1304.
LnuRES
Señor CapiUm general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la infitaneia promovida pe:
el escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas ~Iilitares, con destino en este Minif:'terio,
D. José Jiménez Fabragat, on súplica de que se ve-
rifique una revisión y moclifieación del ingref'o elr.l
personal de escribientes dc Cuba en el eXlncsado
cuerpo, el Rey «l, D. g.) sc hn Hcrvido c1<'sci:itimar
. la petición del recurrente, una vez que al llevarse á
efecto la amalgama del personal de Secciones-archi-
.vo de Cuba, Puerto meo y Filipinas y del cuerpo de
escribientes militares elc las dos primeras iHlafl en
el repetido Cuerpo Auxiliar ele la Península, se tu-
vieron muy en cuontn las condiciones en que dicha
amalgama habia de verificarse y se realizó ésta de
acuerdo con lo informado por la sección ele Guerra
y Marina elel Consejo ele Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to Y<1emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de julio de 1904.
LíNARE8
Señor Subsecretario de este Ministerio.
DR~lA:NDAS CONTEN"CIOSAS
J~xcmo. Sr.: Promovi<1o pleito contra (\1 real
decreto expedido por este l\Jiilüiterio en 30 de marzo
de 1903, por el qne so diHpuso que cl auditor general
de Ejército D. Rafael Fernández Abril pasara 6. situa-
ción de reserva, sin haberlo solicitado, la Sala de lo
Contencioso-administrativo de! Tribunal Supremo
DESTIKOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Rerndo
disponer que los oficiaJeR del cuerpo Auxiliar de
Oficinas :Militares comprendidos en la siguiente 1'e-
laci6il, cesen por fin del corriente mes en la comisión
que desempeñan en la Clafdficac10ra de las fuerzas
ll10vilizllllllS ele Ultramar, continuando en situación
de excedentes en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para BU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 27 de julio de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nucva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Oficial segundo
D. Julio Candelarese Casaelo.
Oficiales terceros
D. Sebaatián Escalona Moris.
l) Gabino Gallar Millán.
Madrid '.27 do julio de 1904. LINARES
-.-
SECCIÓN DE ESTADO UAYOR y CA:MPA~A
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el capit.'Ín :O. José de Castro y Ramón,
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:\ ¡¡nion por real crden de 14 del actual (D. O. núm. 155), le "
fnú ~~(lnce(1ido el ingrcso en el cuerpo de Estado Mayor del
IiljÓ1:cito, pase á. ocupar la vacant-e que de su clase existe en
J¡~ 1,1:.& c1ivi!3ión.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de julio de 1904.
Eeuor Capítá.n general de Ca:;tilla la Vieja,
Señorea Capit-án general-;le la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra~
..-
SECCIÓN DE INFAN'rERÍA
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Burgos, al capitán de Infantería, con destino en
la Comisión liquidadora del primer batallón del regimiento
de ~an Marcial núm. 44, D. Elias Benito Núñez, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el dio. 20 del actuDl¡ dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes sea
dado de baja en el arma á que pertenece.:
De real orden lo digo ú. V. E. para su' conocimiento y de·
m:i:.5 efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid 27
de julio de 1904.
Señor Capitán general del Norte.
MerlOres Presidcnte del Consejo Supremo de Guerra y M(l,riua.
y Ordenador de pagos de Guerra.
lCxemo. 81'.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
c1C'1 regimiento Infantería del PríncipC' núm. 3, Angel Iglesias
~b~':lia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceuerle el retiro
l,ara Cabeza de Béjar (Salamanca), y disponer que cause baja,
lJQj~ fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece.
:üe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
(lemas efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
27 c~e juJ,io de 1904.
LlNABES
SGfl,~rCapitán general de Castilla la Vieja.
i:'fliiol'es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
00_
lexemo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
111'1 regimiento Infantería de Al'turias núm. 31, Eusebio Ga-
marra Garci<:, el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien conccderle el
l'(~l:ll'O para Ol'gaz (Tolodo) y disponer que cause baja, por fin
delmca actual, en 01 cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á Vo"E. para su conocimiento y
lhlCI'l consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1904.
Señor Capitan general de C~stilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y OIdenadoJ; de pagos de Guerra.
© Ministerio de O
]j~xcmo. Sr.: Accecliendo á lo solicitado por el músico de
primera dase del regimiento Infantería de Ceriñola núm. 42~
Pío l\IJ:artín Humanes, el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien eon-
cederle el retiro para :Madrid y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el cuerpo Ú, que. pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fiuE\s
consiguientes. Dios guarde i V. E. muchos aáo!. Mlldritl
2'¡ de julio de 1904.
Señor Capitán goneral de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico de
primera claso dol regimiento Infantería de Albuera núm. 26,
Adolfo Genestar Capellin,cllley (q. D. g.)ha tenido á bicn con-
cederle el retiro para Barcelona y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece.
De renl orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 27
de julio de 1904.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores PreFlÍdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.l!lxcmo. Sr.: Acceiliendo:í lo solicitado por el músico de
tercera clase del regimicnto Infantería de Yalencia núm. 23,
MaDuel Almingol Osés, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien con-
crdarle cl. retiro para 8an Sehastiáu (Guipúzcoa), y diBponer
que cause Laja, por fin del mea actual, en el cuerpo á. que per·
tenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ft V. E. muchos &ñoe.
Madrid 27 de julio de 1904.
Señor Capitán general del ~orte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Quena y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
..... -
SECCIÓN DE CABALLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobaudo lo propuesto por V. E. á cste
Ministerio en 18 y 20 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que el capellnn primero, en situación de reem-
plazo voluntario en esta corte, D. Juan Tur y Riera, pa.c;c ¡~
prestar el servicio dc BU clase nI Colegio de IIl1érfal1os de :Ma-
ría Cri':ltinn; y que el teniente vicario dc segunda, con de¡.;tino
act1.1almento en la cuart.'\ rogión, D. Francisco González Mar-
tínez, pnBo igunlmcJlte á prestar SUB servicios á la primera.
De real orden lo iligo á V. K para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1904.
LINARES
Señor Provicnrio genetal Castronse.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.•
.....
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SECCIÓN DE mGENIEROS
ESCUELAS PRÁCTICA.B
Señor Capitán general da Aragón,
Excmo. Sr.: IDl Rey (q. D. g.) ha tenido ¡i, hien aprohar
la memoria qne V. E. remitió n. este :Ministerio con 811 ('I';cri.-
to ele () <1el mes actual, referente nI reconocimiento <1:'1 do
Ebro, yorifica<Io en el uña anterior por el regimiento de 1'011-
toneros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26-
de julio de 1904.
Seúor Capikín general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: Examinada la memoria de los trabajos eje-
cutados por la compaflía de Zapadores :Minadores de Um.ll
Canaria en la escuela práctica del año último, quo V. r. re-
mitió á este Ministerio con su escrito de 28 de junio prúxirno
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien aprobarla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect{)s. Dios guarde á V. E. muchos años. Maili:id
~() de julio de 1904.
¡ID. José Garc.fa. Vega, agregado al segundo regimiento d~
mont'iñu.
~ Joaquín de Salas y Brnguera, al primer :.;"ginüento c1~1
montaña.
:p Luis l\lartínez Velasco, al t{}rcer reghninnto montado,
» Emilio Lorenzo y de Argila, agregado al noveno xpgl..
miento montado.
l> Emilio Pórez y Lasquivar, al cuarto batallón de Artillería
de plaza.
), José Rojas y Freigempau, al batallón de Artillaría de pln,..
za de Melilla.
l) Arturo Quintana y Bertrand, al batallón de Artillería Ui)
plaza de Canarias. .
» José Uribe y Aguirre, agregado al batallón de Artillerla
de plaza de Ceuta.
l) Jos6 López de Castro, agregado al tercer batallón de Arti-
lleria de plaza.
~ Salvador Ordov3.8 y de la Fuente, agregado al tercer regi·.
miento montado.
:p Rafaell!"'errer y Pérez, agregado al octavo regimiento mon·,
tndo.
~ Gregario Gareia Rubio, agregado al batallón de Artillería
de plaza de Mallorca.
1I Julio González Ortiz, agregado al segundo batallón de Al'·
tilleria de plaza.
1> Julián Zabaleta y Menéndez Valdés, agregado a113.0 ro-
gimi~ntomontado.
:11 Manuel López Uodríguez, agregado al sexto regimiento
montado.
l) Francisco Bnrceló y Vidal, agregado al batallón de Arti.
llería de plaíla de Mallorca.
» Fernando Canillas y Hernálldez-Elena, al cuarto batallún
de plaza.
l) Carlos Ollero y Sierra, agregado al batallón de Artillül'Ís.
de plaza de l\Ielilla.
lIadrid 27 de julio de 1904. LINAREf:
SECCIÓN DE ARTILLERíA
P¡'imel'os teniontes ascendidos por real orden de 14 del actual
(D. O. núm. 155)
D. José Alvarez Guerra y Gutiérroz, agregado al quiuto re-
gimiento montado de Artillería.
» Juan Li7.itur y Paul, al segundo batallón de Artillería de
plaza.
» José Viana (1n nirclcn/ls y r[riho, agregado al 1~." r('gi.
miento lUontudo.
l) BaldOlllcro Botella y Uamos, al 11.° regimiento mont.'ldo.
» Timoteo 1\Iartinez Loizuga, al cnarto hatll11ón de Artille-
ría de plaza.
» Joaquin Miranda y Gunzilez, al grnpo de Artillería de
montaña del Campo de Gibraltar.
» Valentín González Albcrdi, allo.o regimientD montado.
» Francisco Iturzaeta González, agregado al batallón de
Mallorca.
© ~,,(,ni·t¿ l.(j) f:, ) sO 1. d¡E~-::'cgimiento montado.
D. Jenaro Pél'ez COMsa, del 13." regimiento -montado, al
quinto regimiento montado.
l) José Hosas Fernandez, del batallón de Artillería de plaza
de Canarias, al sextó regimiento montado,
» José Muller y Pél'ez, del cuarto batallón de Artillería do
plaza, al segunelo batallón .de plaza.
» Fernando Patiflo Iglesias, del hatallón de plaza de 1\10nor·
ca, al tercer hatallón ele plaza.
» Juan Olmedo Sanjuán, de reemplazo por enfermo en la
segundl1. región, vuelto :í. activo, al cuarto batallón de
plaza.
" Julio Torres Solanot y Orús, u.e remplazo por enfermo en
la quinta región, vuelto á activo, al batallón de Arti-
lleria de plaza de Menorca.
~ redro Aragoné~ y Lille.res, del 11.° regimiento montado,
agregado al CUllrto regimiento montado.
» Francisco Martina y López, de reemplazo por enfermo en
le. segunda región, vuelto á activo, al primer regimien-
to de montaña.
ReZación que 6e cita
. Comandante
D. Miguel MOllChe y Ríos, de reemplazo en la tercera región,
al tercer depósito de reserva de .AJ:tillel'ía.
Capitanes
D. Manuel Junquera y Guerra, del tercer regimiento monta-
do, al1'aner de precisión y Laboratorio de Artilleria.
;¡ Ramón Brisa de Montiano y Lozano, excedente en la
primera región, al tercer regimiento montado.
l) Faustino González Iglesias, ascendido, del tercer batallón
de plaza, á excedente en la octava región.
Primeros tenientes
DESTINOS
CircuZm'. Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha teniuo a
bien disponer que los jefes y oficiales de Artillería que fi-
guran en la siguiente relación, que principia con D. Miguel
l';Zonche y Ríos y termina con D. Carlos Ollero y Sierra, pa·
Ron ti servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
d01114s efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
<Irid 27 de julio de 1904.
...
D. O. núm. 165
Relación que $C cita
Segunda región
Comisario de guerra de primera clase, D. Emilio Martín Gon-
zálcz, interventor del hospital militar de Sevilla y vocal
ele la Junta dA ambulancias.
Ofici:ll primero, D. Tomás Roja!! :\lenacho, administrador de
suhsistencias y utensilios, pagador de transportes yen-
cargado del mohiliario d\~l Gobierno militar de Cádiz.
Otro, D. R[l,lac1 Butrón y García, pagmlor de la Comandancia
Jo Ingenieros de Cádiz.
Oficial tercero, D. José Aparicio y Aparicio, pagador de tr::ms·
portea y auxiliar de las factorías militares en Córdoba.
Quinta región
Oficir..l segundo, D. Manuel Pina Mínguez, oficinas de la In·
tendencia de la región.
Otro, D. Juliáu Gómez Gareia, Administrador de subsisten-
cias y utensilios de Jaca.
Sexta región
Oficial primel'o, D. i\Ial'Í3ono Benac y Cía, pagador yencar-
gado de efect.os del material de Ingenieros de Pamplona.
Otro, D. Aquilino Brayo y P';¡rez, pagador y encargado de
efectos del material ele Ingenieros de Burgos.
Otro, D. Antonio El"tohan Idonte, olicinm; de la Intendencia·
de la región.
Oficial segundo, D. José RodrIguez Heruindez, adminIstra-
dor del hospital milit,ar de Burgos y secretario de expe-
dientes gubernati\"'os }' admilli'ltrativos y dc la Junta lo-
cal de Rcmonta de Administración ::\filitar.
Otro, D. Marcelo Gonzlilez Gómez, oficinas de la Intendencia
de la región.
Oficial tercero, D, Adolfo ROl'OS Gareía, administrador del
eUl1rtel-h06pital de los bailos de Fitcro.
Octava región
Comisario de guerra de primera clase, D. Ignacio Moreno y
Alon80, segundo jefe de la sección de Intervención de la
Intendencia, interventor del hospital militar y del mobi-
Hado de la Capitanía general Y Gobiel'1lo militar de la Co-
ruña.
Otro, D. Angel.Judel y Alsimellis, interventor de transpor-
I tef: Y revistas de la Coruila.Comisario de guerra de segunda clase, D. Angel Aizpuru Yl\lonuéjar, intfll"ventor de los servicios auministrativos y
revistas Y comisario de la provincia en Lugo.
Otro, D. Rafael Ayala Yl\Iartínez, interventor del material
de Ingenieros y revistas en la Coruña.
28 Juilo 1904
LINARES
LINAREEl
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DE5'l'INOS
SECCIÓN DE ADUmIS'rEACIÓN KILITAi
ALUJ\'lBltADO
¡:::cuor Capitán general de Aragón,
f'leflOr Ordenador de pagos dc Guerra.
Excmo. Sr,: Examinados el anteproyecto de cscuela 1
práctica del regimiento de Pontoneros y los proycctos dc ad- I
fluit:ici6n dc maderas de reserva para reparaciones y de estu-
üio!\ de ríos correspondientes al presente año, que V. E. re-
mitió :í este Ministerio con su escrito fecha 6 del mes actual,
el HAY (q. D. g.) ha tenido ó. bien aprobar el anteproyccto y ipn'~'ectoll do roferencia, debicndo ller cargo el importe de sus I
prc:mpuestos, que uf'ciendcn á 9.550, 1.00G Y 2.240 pesetas,
r€:;pf)ctivamente~ á los créditos del material de Ingenieros en 1
el. corriente año.
De real orden lo digo á V. E. pa¡:a su conooimiont-o y de-
roá.~ efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2G de julio de 1904.
Sdior Capitán general de Castilla la Vieja.
I::eñor On1enauor de pagos de Guerra.
Exemo, Sr,: En vista elel eflcrito de V. E, dirigido :í este
I!í.íni.-¡terio en 3 de febrero último, proponiemlo la variación
eH la forma de suministrarse el f:l.uido eléctrico en el Hospital
militar UA Y:iJladolid, el Rey (g. D. g.) ha tenido ¡\. bien dis-
]luner, de conformidad con lo info~'m~elo por la .O.rclenación
ele pagaR de Guerra, que por la «Boeledad electrICIsta caste-
llana» se establezc~lJ1 26 lámpara!'; fija!-l y 41 eventuales, n.1.>0-
:núndoee por laR primeras 106'60 pesetas mensuales, y ~mje­
"tawlo ltlfl se~~und3S :í contador, HatisÍllcienuo 0'56 pesetas por
ci kilovaijio-hora; que los gwtos de 1~R(20 pesetas y 67'75 IÍ
llue !:(\!-1p'}ctivamente ascienden lall modificacione~ i.mpnestaA
por el nllC"O l;iRtl?-ma de alumbr~do en el cS,t-a~lecmllent() y en
:iae;¡rm¡~()!.:·, f'mlli cargo alllospItal, y por ultImo, que se a1.>o-
.l'O por ér:te á la Sociedad antes ci~~a: la. suma ~A 288 pese-
tal' eomo mitad del coste de 1:1. pnmItl'vl1 ll1stalaClón, la cual
qn~(l¡L:n\' tle propiedad del establecimiento.
.. De real orden 19 digo á V. E. para. ¡:;u conocímÍónto y
tl1i~';.; consiguientes. Dios ~üarde á V. E. muchos años. Ma-
w.'ic1 26 de julio de 1904.
:ICx:cmo. 1:'1'.: Ell~ey (g. D. g) se ha servido disponer que Capitania general de Baleares
á Íf'llor d(~ lo preceptuado en real orden circular ele 18 de ju-
lIio d01 corriento afio (C. L. núm. 10(3) los jefes y oficiales do Comisario de guel'l'n. de primera. clase, D. Miguel Rívas y hIu-
Administración Militar comprenniuos en la si~uicJlto rcl3o- let;, intel'\'cntor de ¡;ub¡;i8tencia~ Y utensilios Y material do
. ti Ingenicros cn Palma, interventor ue transportes y utensi-
ciún y que prestan BUS servicios en las re?lOn~s que en c a./lo lios dc Ibiza.
P~~l).resan, desempeñen los cargos que oala m¡¡;ma se les a13Ig- Comisario dc guerra de sogunda ela/le, D. Jaime G,U'utl y
lULI~)e real orden lo digo á V. E. puta. su conocimiento y de- .Montaner, interventor do transportes, instructor do ~X~
más efectos. Dios guarde {~V. E. Dluchoa años. Matlrid petlientcH admillistrativoH y encargHdo de la legalización
de UOCtllIlcntoR en Palma.~W de julio de 1904. Ot .[) m '1)' p' . tI;L¡NAR.liJS ro, .. Jomas ~UlZ uroil, 111 erventor t el hospItal militar,
material de ca~)illas, del mobiliul'Ío de la Capitanía gene-
~t!flOr Ordenador de pagos dc Guerra. I r¡11 YGobierno militar y revistas en Palma, de revilltas en
Seiíol'es Capitanes generales de la segunda, quinta, sexto. y oc- ~Uü.~Ui' y liquidación ~e s~miuistrosde pueblos.
t:JVlJ, regiones y de las islas Baleares y Comandantes gene- OfiCIal pru~ero, p. AntolU?,vllella y Sastre, administl'l\(ll)~
'''1lct' clf\ (~e lta· {elillr., de fJ}lbS1SteuCUlJ5 y 1.1tenfJJllo~ do ralm~,
~ s - - . - - ..
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Oficial primero, D. Eusebio Pascual y Bauzá, oficinas de la
Subintendencia y oficial de contabilidad de la sección
de caballos sementales.
Otro, D. Venancio necio y Villalonga, encargado del mobi-
liario de la Capitanía, general y Gobierno militar do
Palma.
tición del interesado, con arreglo :\.180· real orden circular de
12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden ]0 digo á V. E. para BU conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1904:.
Comandanoia general de Ceuta
Comisario de guerra do primera clase, D. Francisco Gómez
Gutiérroz, intDrventor del material de Ingenieros, servi-
cios administrativos y revistas en Ceuta.
Comandancia general de Melilla
Oficial tercero, D. Enrique Barracas· y Ruiz lIateos, auxiliar
de la comisaría de guerra de l\Ielilla.
Madrid 26 de julio de 1904. LINARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el oficial
segundo de Administración Militar, en situación dc reempla-
zo en esta región, D. Santiago Núñez Moreno, solicit..'tndo se
le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder ti la petición del recurrente, el cual de-
berá continuar en la situación en que se encuentra hasta que
por turno le corresponda colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 26 de julio de 1904.
Señor Capitán general do Castilla la. Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
...
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para Valladolid al auxiliar de segunda clase del cuer-
po Auxiliar de Administración Militar D. Vicente Fernández
Serna, por haber cumplido la edad para obtenerlo el dia 19 del
actual; disponiendo, al propo tiempo, que por fin del presente
mes sea dado de baja en el cuerpo ti que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
drid 27 de julio de 1904.
LINARJllIl
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Capitanes generales de la primera. y séptima regiones.
LINARES
LINAREB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera y séptima.
regiones.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien conceder
el abono de la gratificación de 600 pesetas anuales, correspon·
diente á los diez años de efectividad que cuentan en BU em~
pleo, y consignada en la ley de 29 de diciembre último
(C. L. núm. 190), á los cinco capitanes de Artillería com-
prendidos en la siguienté relación, que da principio con dOIl
Manuel de las Cagigas y Larraz y termina con D. Alfonso Bus·
tamante Casaña, desde las fechas que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1904.
Fechas desde que
se los concede
la gratificación
Destinos
Relación que se cita
NOMBRES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN :MILITAR
LINARES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. ti este
l\1inisterio en 26 de abril último, dando cuenta de haber or-
denado la admisión, sin cargo, en los almacenes del material
de campamento de Administración Militar, do las tiendas do
campaüa facilitadas ti. los moros refugiados en el campo de
Melilla, adictos á la causa del sultán de Marruecos, y devuel-
tas por los mismos al regresar á sus hogares, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á. bien aprobar la resolución adoptada en
este caso; disponiendo, á la vez, que en lo sucesivo se siga el
mismo procedimiento para la debida justificación en las cuen-
tas de la factoría militar, dando conocimiento á este Ministe-
rio para su aprobación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
collsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1904.
D. Manuel do las Cagigas
y Lnrraz ...•• '" '" Reemplazo ~.n región •• 1.0 mayo 1904.
" Joaquín Seoane y Cafio. l.or reg. Montado ••••. 1.0 junio 1904.
11 Vie~nte Trenor Palavi-\Subinspeeeión a.a re-I1dem íd. íd.emo ¡ gión \
l) Gerardo Ballesteros
Montes .........•.. 8.0 reg. Montado...... Idem íd. íd.
)} AlfoDsoBustamanteCa-
Bafia , ••••.••• 6.° id. íd .••.••.•••..• 1.° julio 1904.
Señor Comandante general de MeJilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Yista la instancia quo V. E. cursó ti este
Ministerio, promovida por el oficial segundo de Administra-
ción Militar, con destino en el parque de Artillería de esta
plaza, D. Pedro Sainz Marqués, solicitando se le conceda el
p - . Bituación. de reenxJ2lazo con residencia en Burgo de
06fu&r U\)d..);~ • V. g. l:i ~ ser·yido acceder ála pe-
Madrid 26 de julio de 1904. LINA.REs
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SECCIÓN DE SANIDAD MILITA'R
DESTIN08
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo remitido por V. E. 'tÍ. este1:linisterio en 6 del co-
rriente mes, en el quo se exp;resa que el médico mayor (le Sa-
nidad Militar, en situación de reemplazo por enfermo en esa
región, D. Juan Valdivia S~say, se encuentra curad.o y en dis-
posición de prestar servido activo de su clase, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien diRpoJl~l' que el referido jefe médico cnt,re en
turno de colocación para obtener tkstino cuando le corres-
ponda, quedan<.h en situación de excedente forzoso, con arre-
glo ti lo prevenlr10 en la real orden de 10 de octubre de 1901
CC. L. núm. 2.2~t).
De la de S. 1\1. lo digo ti, V. E. para BU conocimientD y
demás efectr.);;. Dios guarde ú, V. E. muchos años. :Madrid
2G de juliu de 190,1.
LDlARES
Señor er"pitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el certificado de reconocimiento fa-
cultativo que V. E. l'emitió á esl:e Ministerio en 8 tlel actual,
en el que se hace constar que el farmacéutico segundo de Sa-
nidad }[ilitar, de reemplazo por enfermo en ei"U l'egión, don
Adolfo Martinez López. fle halla en disposición de prcRtar el
servicio activo de su clase, el Rcy eq. D. g.) se ha servido dis-
poner quo 01 intel'osado entro en turno para outenar coloca-
ción, quedando hasta que le cOl'reRponda en situación de ex-
cedente forzoso, con arreglo á10 prevenido en el párrafo 5.°
ele la real orden circular de 10 de octubl'e de 1901 (O. L. nú-
mero 22\)).
De la de S. M. lo di60 á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio da 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE JU'S'rICIA y ASUN'rOS GENERALES
DESTmos
Excmo. Sr.: Ji~l Rey (q. D. R.) ha tenido á bien cü¡.;po-
ber que el jefe y oficiales de Infanteria comprendidos en la
fJiguiente re1'tción, que comienzacon D. Manuel Ródenas Cues-
ta y termina con D. Julián Mulas Velasco, paHen á prestar sus
servicios á las Comisiones liquidadoras que en la misma se
exprf'san.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y de-
más ofectos. Dios guarde ¡i, V. E. muchos aitOR. l\hc1rid 27
de julio de U104.
LINARF.B
S(\ñor Onlenador u.e pagos de Guerm.
Señores Capitanos genorales de la primera, cuartl\ y octava
regiones.
Capitán
D. Victoriano Fermindr.z Núiiez, de la Zona. de Monforte 1ll1-
mero 54, á la Comisión liquidadora del batallón expe-
dicionario á Filipinas núm. 11, afecta al regimiento de
Murcia núm. 37.
Primeros tenientes (E. R.)
D. Pio Hun,l'll Renud, de la Zona de Getafe mIm. 16, ála Co-
misión liqnidadora <1el batallón Cazadores de Colón mí-
mero 33, afecta al regimiento de Covadong:t núm. 40.
~ Julián Mulas Volasco, del regimiento Reserva do Rosellón
núm. 80, á la. Comisión liquiclttdora del primer bata-
llón del regimiento do Asia núm. 55.
Madrid 27 de julio de 1904. LINARES
J'LSTIClA
Oircular. Excmo. Sr.: He dado cuenta al Roy (q. D. g.)
de la comunicación que el Capitán general de Castilla la Nue-
va dirigió á este ?llinisterio manifestando la cOlweniencia de
que F.e dicte una resolución a'~erca de los correctivos quo de-
ban imponerse á los menores de 18 aüos cuando incurran en
faltas graveR Ó reincidan en leves.
Enterado S. M. y oido al Con¡;ejo 8upl'emo de Gue1'1'a y
Marina acerca del particular, ha tenillo á bien l'csolver que
los individuos de que se trata sean expulsados <1el gjército,
después de cumplir laR correccione,'i conespondientes á las
faltas graves que cometan ó se hallen comprendidos en el ar-
ticulo 309 del Código de Justicia militar, Riéndoles do abono
el tiempo ~ervido para todos los efcutos de la ley de recluta-
miento, con arreglo á lo preceptuado en el nrtículo 208 del ro-
glamento para la ejecución de la misma.
Do renl orden lo digo á V. :K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1904.
LINARES
Señor •..
LICENCIAS
Excmo. Sr.: ]~n vista de la instancia cursada por V. E.
á este nlinisterio en 15 del actual, promovida por el capitán
de Caballería, con destino en la Comisión liquidadora do
cuerpos disuoltos de Cuba y Puerto Rico, D. Francisco Tras.
sorras Orive, en súplica de dos mesp"s de licencia por enfermo
para Arneilillo y Bañaros (Logroño), 01 Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta lo expue¡;to on 01 certificado de reconocimiento fa.
cultativo unido á la citada instancia, ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado.
De real orden lo digo á. V. E. pftra su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de julio de 1~04.
LINARF,s
Señor IUl'pector general do 1m; comisiones liqui<1adoras del
EjéreÍlD.
Soñorea Capitanes generales de 1:1 primera y sexta rogiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
Belación que se cita _
Comandante f Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSó á
D. Manuel Ródonas Cuesta, excroente en la primera re· ; este Ministerio en 30 de junio último, promovida. por el pri-
gión. lila Comisión liqUidadora del batallón Cazadores} mer teniente de la Guardia Civil CE. R.), retirado, D. Manuel
de laEí ~a.vas núm. 10. 1Martín Morales, en súplica de licencia por tiempo ilimitadq
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para la Habana (Cuba), S. M. 01 Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al interesado la licencia qne solicita; debiendo,
mientras resida en el extranjero, cumplir cuauto dispone para
las clases pasivas que se hallan en este caso, el reglamento de
la Dirección general de dichas clases, aprobado por real orden
de 30 de julio de 1900, inserto en la Gacela de jj[allri,l de 5
de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para flU conocimiento y de-
más erectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid 2G
de julio de 1904.
LnuREs
Soñor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLUTAMIENTO
Y DIRECCIONES
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el capitán de
Cambineros, con destino en la comandancia de Almería, don
Mauricio Fernández de Alba y Gallego, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el retiro para la Coruña; disponiendo qtle
sea <hdo de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demis efecto8. Dios guarde á V. E. muehoR años. :Madrid
27 de julio de lBU4.
LINARES
Señor Director genci'al de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitan(1s generales de la segunda y octava regiollcs.
Excmo. Sr.:· Accediendo:'L lo solicitado por el Enrglmto
tle Carabineros de la comandancia de C:í.diz, que e:Wr;Ú ;.1:1:,:1.
en ese cuerpo por 11n. de junio próximo pasado,ooll.'.o licen-
ciado absoluto, Antonio Alonso L'lstr~, r.llt~~y (q. D. ~.) ~n ha
servido concederle el retiro lJarrr Isla Cristiurr ~lIucl·",.;.
De real orden lo digo:\. V. E. para su conocimionto y tlr.-
más efectos. Dios guarde :i V. E. muchos año". Madrid
27 de julio de 1904.
Señor Director gflll6ral de Carabinero.:::.
Señores Presidente delConE'e.loSupremo. de Guerra y l\hrinll
y Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Acceéj.iendo á lo solicitado por los .sargentos
de Carabineros comprendidos en la siguiente relación, qne
comienza con Bartolomé López Viana y termina con Domin-
go Vázquez Acedo, el Rey (q. D. g.) se ha servido c011co,1orl05
el retiro para los puntos que so indican en la mi.3illU; dispo-
niendo que sean dados de baja, por fin del mos actual, en
las comandancias que también se exprefmn.
. De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y 110-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\lrrdrid 27
de julio de 1904.
J~INAR::B
Señor Direct-or general de Carabint'ros.
Señores Presiuente del Conscjo Supremo UP. Guerra y:'larína.
y Capitanes gencl'ales de la priU1t'ra, quinta y sexta regio-
nes.
Relación que Be cita
Comandancias á que
PU!'óTOS lloNnFJ Y.l."S" Á m:srnu:
NOMBRES DE LOS IXTERESADOS Empleos
pertenecen Puehlo :Provincia
Bartolomé López Viana....................•. Sn,rgento ••..••• , Bilbao ........... Yitoria...••..... Al:n'a.
Bernardo :Martín Durán ......•.....••....... Otro .......•.••• ldem ........•.•. Erandío......... Yízcnya.
Domingo Yázquez Acedo .•.•.....••...••...• Otro•••......•.. Huesca......... , Valvcrde del Fres-
no.••••••.•... Cáceres.
.
Madrid 27 de julio de 1904. LmAIlEH
Excmo. Sr.: El TIcy (q. D. g.) Ae ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente rela-
ción, á lw clases é individuos da tropa do la Guardia Civil
comprend.idofi en In, míf!ma, que comienza con Santiago Celia
Valencia y terminr. con José Rós Reyes; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del. corriente mes sean dados de baja en
laR comanclancias ti que pertenecen.
Do real ordonlo digo t\ V. E. pum I3U conocimiento y fincR
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com;iguientes. Dios guul'da á V. E. muchos afios. :Madrid
27 de julio de 1904.
Señor Director gr:llcml de la Gunrüia Civ.il.
Seiíores Presidente del Consejo Supremo de Guarta y ~\hrina,
Capitanes generales ue l:l.8 rop;iollPr;, islas Baleures y Cmut-
rías y Ordon:tdor do pagofl de GtH'l'l':\.
..-t::"_
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1'1:)('1'08 Do:snF. VA:;; Á RR~Jnlll
t'~O~!BRES DE LOS I~TERESADOS Emplea~
CO~ll andancias :i. que
pcrtenccen l'u~blo Provincia
~---~---------------I-------I---_-_-I------
~ -. e l' ,. 1 . ~ t ~ '1 el 'd '1 d 'ell.:JantlUgo ,o lS 'a enOla ......•.............. ¡,-,urgen o '_ur .....•...•... _~ U rl •••••••••••l a 1'1 •
Eduardo Gris Caminero , Otro ....•....... Lérida ....•••... Pobla de Hegur Urida.
Eusebio Hornández li'ernánc1ez .....•.•....... 10tro Teruelo ....•.•. , Celadas .•..•..•. Teruel.
!Im:n~ógen('~.~rartínMartín o, ••••••••••• ¡Otro .. , ValOl~cia Valencia .•.....• Vale~cia.
JaSO 1:101er has .........•................... Otro ...•••...••• l\1urOlu ..••••••.. Ct1rtagena J\IurCla.
Laureano González Porras ....••..•.••....... Cabo.•••••.•••.• Zamora ••.•..••. Coroses.••••..... Zamora.
Julián Castro Sáoz ...•••...•••..••••...••. o' Corneta Logroúo.....•... Nájem .•.•...... Logroño.
I,orenza Castro Gómez..•...••••..••...•..... Guardia ...••••.. Cab.!tele13.cr tercio Barcelona Barcelona.
Cástor Díaz :Fernández , ....•.•••••...... Otro ..•••.•...•. Logroño .••....•. Zaragoza Zaragoza.
Antonio Diuz Robles Otro :Jlálaga Frigiliana......• Málaga.
Domingo Diéguez Cereijo Otro Orense ....•..•.. Trives .•....•..• Orense.
Snhac10r Esquer Gil .....•..••......•.•..•.. Otro .....•.....• Valencia •....•.. Catadau Valencia.
Juan Lozano Leal. • . . . . . . . . . . . . • . • . . • . • • • •. Otro............ Zamora • • . • • • • •. Zamora......... Zamora.
l\Iiguell\Inlct :Jlosquida Otro •• : ..•.••..• Baleares Palma ..•....... Baleares.
Laurcano 1\lartínez Alvarez .•.••...•.••••••.. Otro .....•...•.. León.. , ..•••..•• León León.
Blouterio Pérez Prieto Otro Canarias Aldea de San Ni-
colás....•..••. Canarias.
Antonio Rodríguez Pérez .....•....•.••...•.. Otro ...•...•.•.. Segovia •...•••.. Sega-vía .......•. Segovia.
Francif'co Rojas García..•.......•.........•. Otro ....•...••• t :Madriel•..•.• , •.. Navalcarnero..••. l\Iudrid.
Jo:>ó Rós Royos••••••••••••••.•••••••••••••• Otro •••••••••••• ~lurcia., ..••.••• Moraialla..•...•• Murcia,
Madrid 27 de julio de 1001.
-.-
LmARlUl
El Presidente.
P.A.
Pando
Excmos. Señores Capitán general de las iBlas Baleares y Or-
denador de pagos de Guerra..
El Presidente,
P.A.
Pando
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Or
denador de pagos de Guerra.
---<»o--
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en uso de las facul·
tades que le confierc la ley de 13 de cnero del año actual, por
acuerdo de 13 del corriente mes, ha declarado con derecho á
las dos pagas de tocas que le corresponden por reglamento á
D.a Rosa Arrom Martí, viuda del primer teniente de Infan-
tería D. Francisco Nicto Arrom; cuyo importo de 375 pesetaR,
duplo de las 187(1)0 que de ¡'lUoldo mcnsual di8frutaba el
cau8llUte al fallecer, le será abonado á la interesada, por una
sola vez, en la Intendencia militar de esa región.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aúos. Madrid
26 de julio de 1904.
CONSEJO SUJ?REMO DE CH1EBRA Y:MARINA
PAGA8 DE TOCAS
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa--
cultades que le confiere la lcy de 13 de enero del año actual,
y por acuerdo de 27 del mes próximo pasado, ha declarado
('on derecho ti las dos pagas de tocas que le corresponden por
reglamento á D.a Encarnación García Cuenca y Fernández de
Rojas, viuda del comisario de guerra de 2.a clase, con sueldo
de comisario de guerra de 1. a, D. Cristina de Quinto y Fer-
nández de Uodas; cuyo importe de 999'98 pesetas, duplo de
las 4B9'99 que de sucldo mensual disfrutaba el causante al
fallecer, le ficrá abonado á la interesada, por una sola vez, en
la Intendencia militar de es!l. región.
Lo que manifiesto ti V. E. para BU conocimiento y efectos
consiguientcs. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1904.
DESTINOS
SECCIÓN DE CABALLERÍA
El Jefe de la Sección.
Leopoldo Ga"cía Peña
© Ministerio~....~~~-.
VACANrrBS
El Jefe de 16 Sección.
Enrique Cortés
SECCIÓN DE INFAN~ERÍA
rHrettlar. Dcbj(mdo proceilerFe n. la rcorganización de
log cHcuadl'onC8 do Mallorca y Gran Canaria y á b orgnni7Al-
eilÍll de laR de Mcnorca y Tenerifo, lOR señores jc1'o" y oficia-
le~, desdo teniente coronol inclmüvo, que dCBeen formar parte
de ellos, lo manifestaran n. esta Sccción con toda urgencia,
haciendo igual petición los sargentoB á quienes pueda conve-
l1irles.
Madrid 27 do julio de 190i.
DISPOSICIONES
da la. Subseoretaria. '1 Seooionos de este Ministerio l' de
1M d9Jjendenoias centrales.
Circular. Existiendo en el regimiento Infantería de
Il'abel n núm. 82, nna vacanto ele músico de 3.a clase corres-
pondiente ü. «Clarinete cn Bí bemol», y dcbiendo Rer cubierta
por coneurso con arreglo al vigente reglamento de músicas,
los aspirantes qtie deseen tomar parte en el mismo, lo solici-
tnrán de.! jefe del exprel'udo cuerpo, antes del día 6 del próxi.
mo mes de agosto, debiendo tener presente que sólo serán
admitidos paisanos cn la.'l condiciones que determina el ci-
tado reglamento.
Madrid 26 de julio de UJ04.
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Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 do enero del año actual,
ha examiuado el expediente de D.a Enriqueta Mendoza Villa-
longa, y por acuerdo de 30 del mes próximo pasado, declara
:i. la interesada con dereeho á la permuta de la pensión anual
de 1.125 pesetas, que disfruta como "iuda del comandante
de Infauteria D. Julio Migliaresi García, por la de 1.350 pe-
setas anuales que también le corresponde con arreglo al ar-
tículo 15 de la ley de presupuestos de 25 de junio de 1864, en
concepto de huérfana del teniente coronel de Ingenieros, re-
tirado, D. Rafael :\Iendoza Méndez, cuyo bcneficio se halla
'Vacante por defunción de su madre D . {), ~laria del Tremedal
Villalonga Franco, que lo disfrutaba¡ In expresada pensión de
1.350 pesetas anuales, le Aerá abonada, mientras permanezca
viuda, en la Delegación de Hacienda' de la pro,mcia de Bar-
celona, á partir del 25 de abril del corriente año, fecha de la
instancia solicitando la permuta, y con deducción de las can-
tidades percibidas desde dieha fecha por el anterior señala-
miento de su marido.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguient~8. Dios guarde aV. E. muchos años. "Madrid
26 de julio de 1904.
:El Presidente,
P.A.
Pa1¡do
Excmo. Señor Capitan general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en 'Virtuu de las fa-
culta.des que le confiere la ley de 13 de enero del año actual,
por acuerdo de 30 del mes próximo pasado, ha declarado que
la pen!lión de 625 pesetas anuales, concedida por real orüen
de 6 de octubre de 1899 á D.a TomaBa Alonso Botas, viuda
del teniente coronel graduado, capitán de Caballería, retirado,
D. José Alomo de la Puente, en la actualidad vacante por
defunción de dicha pensionista, debe transmitirse á su hijo y
del causante, D. José Alonso Alonso, á quien corresponde se·
gún la legislación vigente; la expresada pensión le será abo-
nada por mano del tutor que le represente, en la Delegación
de Hacienda de la provincia de León, á pertir del 5 de octu-
bre de 1903, siguiente dia al del óbito de su referida madre,
hasm el 3 de octubre de 1912 que cumplirá los 24 años de
edad, cesando antes si obtiene empleo con sueldo del Estado,
provincia ó municipio.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1904.
El Presidoute.
P. A.
Panda
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Bxcmo. Sr.: Este Consejo Supremo, Gll virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley do 13 do enero dd año actual,
por acuerdo dc 27 del mes próximo p:J.f;ado, hadeclaral1o,
que la pensi.ón do 470 pesctas anunles concedida por 1'001
orden de 5 de mayo de 1902 LÍ D.II Gabriela Alcuzal' Chacón,
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viuda del guardia alabardero, primer teniente de Ejército,
retirado, D. Bernarclino Escribano Martínez, en la actualidad
vacante por haber contraído segundas nupcias dicha pensio-
nista, debe transmitirse á su hijo y del causante D. Luis Es-
cribano Alcázar, ti quien corresponde ¡::egún la legislación vi-
gente; la. expresada pensión le será abonada por mano del
tutor que le rcpr.ese!1te, en h1. 'resorería ele la Dirección gene-
do la Deuda y Clages Pasivag, á partir del 12 de noviembre de
1903, siguiente día al en que su madre celebró el. lluevo ma.
trimonio, hasta el 27 de mayo de 1913, que cumplirá 24 años
de edad, cesando antes si obtiene empIco con sueldo de fondos
públicos.
Lo que manifiesto á V. E. par3 su conocimiento y efeetos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2() de julio de 1904.
El 1"rcsidcute,
r.A.
Pando
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr,: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de lB de enero del año actual,
)' por acuerdo de 6 del corrionte mes, ha declarado eon dere-
cho á la pensión de Africa de 7'50 pesetas mensuales, y ti la
mitad tIc dicha suma, ó sean 3'75 pm,ctas, por Nayidud de ca.
da afio, en coneepto de agninalüo, ¡Í, María del Carmen Olíver
Quelat, viuda del capataz de prisioncs de la plaza de .J\Ielilla,
Cristóbal GalMn Jaramillo, como comprendida en el re-
glamento de 20 de ¡¡gasto de 1878; la referida pensión le
serú abonada, mientras Re cou~ervc viuda y resida en las pla.
zas de Africn, por la Dolegación ele Hacienda de In. provincia
de Málaga, :i partir del 28 de diciembre dc 1a03, siguiente
dia al del óbih> de su marido.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos afias. l\Iadrid
2ü de julio do 1904.
El Presidente,
P. A.
PandQ
Excmo. Señor Comanuante general de l\Ielilla.
RETIROS
(Jircula¡·. Excmo. Sr.: En virtull de las facultades con-
feridas :i <'.stc Consejo Supremo por ley de 13 de enero últi-
mo, se ha servido conceder derecho á retiro, con el haber
mensual que á cada uno se senala, á los oficin.les 6 indivi.
du.os ?e. tropa que fi?tuan en la f'iguicnte relación, que da.
pnnclplO con D. Ellas Benito Núñez y termina con José Ros
Reyes.
Lo que c0n.1Unico á V. Ji;. pllra su conocimiento y de-
más efectos. D108 gu:ncle á. V. .l!J. muchos aüolO. Madrid 27
de julio de 1U04.
El Presidente,
1'. A.
Pa'(l.{lQ
€1i.slaci<J.n 2ue se cita.
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D. Elíns Benita 1S:úfiez.•.•..... ' C~pitán IInfantel"Ía " Burgos .
(!) » l\luUl icio Fernández de Alba :r
Gall¡-~o, .........•...•... Otro, ... , .• , Carabineros' .•••..•.•. Corufta •....•.....
(!) ) Vicünt.c "ri'ornández Serna.•.. , Amdliar 2.lJ.. Adn~ón. l\1ilital' ..•••• Valladolid .•.•..••
Antonio Alonso Lastm.•...... ' Sargento.. . Cllrn]¡inel'os" .•...... IIuel~l'. ....•......
1-;"llti.agO Celis Valencia , .\otro , ., •. ¡Guardia CiviL, ...•.. Madrid ....•......
Eduf.rcto Gris Cr.roinero.•....•.. Otro: ldem ......•......... Lérida .. , ..••..••.
Q) Eusebio GRmarra Gurcia Otro, .•....• IInfantería .. , Toledo .
Eusebio Hemández Fernández .. Otro ..•...•. ¡Gusl'<lia Civil .. , . , ...• Teruel .....•••....
Burtolomé López Viana ..•.•.•.. Otro !Carnl3ineros .......••. Alaya...•..•••..•.
Bernaruo Martín Durin Otro ¡Idom VizcaYIl .
IIermógenfoB Mllrtín Martín Otro .•.....• !GuardiP. Civil •...•... Valencia ...••••••.
•losé Soler Roa ...•.•.........•. Otro .... ,.,.: Idf?ill .....•........ " l\1urciil.•....••.••.
Domingo Yázquez Acedo Otro ......•. 'Car2.billp.ros Cáceres ....••.•.••
Angel Iglc8iaB Gercía , Otro ..•..... 1Illfanttll'Í6.....•.•.. " Salamanca .•...•••
A?olfo Genestsr CRpellin Músico do l.a¡!dem Bltrce~onn ..
rlO Martín Humanes••.......•. Otro o .,ldem .........•.•. o', MadrId .•..•..•••.
::Manuel Almingol Osés•.••••••• Otro de 3,a •. !Idem .......••.••.... GuipúzcoR •••.•...
Laureltuo Gonzále:s Porras Cabo ...••. 'Gual'dill. Civil ....•.•. Zll.morl\ ......•....
Julll\n Cllstro Sáe~. '•.•.•.. '" ., Corne~R..•.. i[dem .•...•..•.••••.. Logrofio ••••.•••..
Lorenzo Castro Gomez Gullrdin...•. IIdem ••••..•......•.. Barcelona .••..••••
Cáetor Día,z Fel'llández..•. '" .• , Otro .•.••.• 'IIdenl •......••.•.•... Zaragoza •.••••••••
Antonio DIllZ Robles ' .. Otro [uem Málaga .
})omingo Dléguez Cereijo o •• o Otro•••••..• ildem.; ..•..•...•.•.• Orenee .
Salvador EEquer GiL .•. '" Otro Idem •...•......•.••. Valencio. ......•.•.
Juan Lozano LeaL Otro Idem Zamora .
Miguel Mulet Me!!quida Otro ...••... Idem '" Baleal'ef! .
I,aureeno Martínez Alyal'elI Otro ..•••••• Idem •.....••••••••.. León o •••••••
Eleuterio Pérez Prieto , .•..•. Otro Idem Canarias .
Antonio Rodriguell Pérez .•.•. '" Otro ...••••. ldem ....••.•...••.•• Segovia•••.••.•.•.
Francisco Rojas Garcia Otro Idero o Madrid .
José Ros Reyes .•• o ••• __ •••••••• Otro ..•.•. o. Idem .•.•.••..••..••. Murcia ••.••.••.•.
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BurgOB.•..•..•.••. BUl'goEl ......•..•.
l!l04 Corufia .....•••... COl'tlfiR ...•..•.••.
Valladolid ....•.•. Yal!adolid ...••...
1904ilfJln Cristina , '. Huel,,!!. '" o •••
Madrid :Madrid ..
Fubla de Segur, .•• Lérid.\ " ....•..
Orgav. .••... ' •..... Toledo ..• o ••••••••
Celadas...• , , ~I'erllcl ..•......•••
Vitoria ..•• ' Alllva •••.••. ' ..• ,
Erandlo ..•.•..•. ' Villcaya...••......
Valencia ........•. Valencia., •.......
Cartngoua , .. ' Murcia , , ...•
"alverda del Fl'CHnO CAcores .. " •..••..
Cabeza de Béjal' , •. Salamanca .. , ...•.
Barc~lona , Hl\l'Celona ......•.•
Madrid •••..•...•• ~:I:lldrid •••.•.•.•••I JSan Seba8tián •.... Guipúzcoa ..•••• o •
1.olngosto"' 1H)04)Co~eEes ••.•.•..... ~nm(¡ra.••.•...•..Ná]ora ..•.....••.. Logl'ofiO •.•. o' ••••
Barcelona.••..•.• , Barcelona•..•...••
Zarll¡¡;oza , Zar:rgoza .
["rigiliana•..•••••• Málaga .••••......
Trives " OrenHe.........•..
Catll.dau ........• , Valencia •••.•...••
Zamora•....•••••. ZaDlorll .•.••.•.•..
Palma ..•..•••.•.. I3nlellreF.! .•.....•••
Le6n. o ••••••••••• León .•• o •••• ,····
Aldea <10 S. ~icol:1s CIIn:J.rias•.....•..•
Rpgoyia .••...•..•. Regovia .....••.•.•
Navalcarnero ••...• Madrid •.•.•...•••
Moratlllla. , ••••• o. Murcia •••.....•. ·
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mSPECOIÓN GENEUL DE LAS OOIUSIONES
LI~tTIDADO:a.AS DEL EJ'ÉRCI'rO
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María Josefa Díaz y Gonllález, viuda del primer teniente
de la Guardia Civil D. Camilo González Durán, en súplica de
que se le facilitB pasaje por cuenta. del Estado para regresar
ala isla de Cuba, la Junta de esta Inspección en uso de las
. '¡acultades que le concede la roal orden circular de 16 de junio
del año anterior (D. O. núm. 130), acordó conceder á la inte-
resada y á su hijo pasaje por cuenta del Estado hasta la Ha-
bana, con arreglo al articulo 76 del reglamento de pases á
Ultramar do 18 de marzo de 1891 (C. 'L. núm. 121) y 1'ealor-
den de 14 de diciembre ,de 1892 (C. L. núm. 403), una vez que
por la iIÚormación testifical que previene el artículo 78 de
dicho reglamento justifica su derecho.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de julio
de 1904.
El Genaral Inspector,
Ped'ro Sarrais
Excmo. Señor Capitán general de Galicia.
Exornas. Señores Capitanes generales de la segunda y sexta
regiones.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de segunda, con dostino en la Comandancia de
Madrid, Armando Fernández Santisteban, en súplica de que
sea transportada :.'t la: Península por cuenta del Eatado su
madre, viuda, que reside en ultramar, la .Tunta de esta Ins-
pección, en uso de las facultades que le concede la real orden
circular de 16 de junio del aúo :lllterior(D. O. núm. 130),
acordó, de conformidad con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, desestimar la petición del interesado por
carecer de derecho á lo que solicita, puesto que no hizo uso de
él en tiempo oportuno. .
Dios guarde á V. E.muchos años. :Madrid 22 de julio
de 1904. .
El General Inspector,
Pedro San'ai~
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TALLERl!l9 DEL DEPÓS1'TO DE LA. GUEImA.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
AOMItHnRA~WN DEL cDlARIO .OflCIAl- .Y cCOUCCmN LEGI~lATIYAI
D. O. núm. 165
..
Preoio en venta do los tomos de) «Diario Ofioiab y «Coleoción LegisJativBJ '1 números sueltos de ambas publloaoloOOl.
DIARIO OFICIA.L
Tomos por trimeskes de los atlos 1888 á 1897, al precio de 4: pesetas ooda uno.
Un número del día, 0,25 pesetasj atl'asa<io, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIVA
Del ano 1875, tomo 3.0 , tí 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881~ 1883, 1884, 1.0 y 2.0 del 1885, 1887, 1896. 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902 Y
1903 é, ó pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los seBores jofes, oficiales é indíviduos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publica da
podrán hacerlo abonan<ki 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSORIPOIONES PARTIOULARES PODRÁN HA.CERSE EN' LA FORMA. SIGUIENTE:
1.a A la Ooleccióti .Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre..
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre•.
3.· Al Diario Oficial y GOlección Legislativa, al ídem de 5,50 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trime.stre natural, sea cualquiera la. fecha. de eu alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado
La cottsspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colecci6n Legislativa, que por extravfo
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
.LAS AR~lAS DE FUEGO 11L CO~1ENZAR EL SIGLO XX
POR EL CAPITAN DE CÁBALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
ne "'~uta en el Depósito de In. auerl'a, al precio de 10 pesetas.
w
APÉNDICE AL CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar-
dia Civil é Infantería de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta. de}as disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL' CUl!JltPO DE OFICINAS MILITARES
El Consultor ftté premiaelo con la Cruz elel Uérito Uilita.r y deola.rado de utilidad práctica pa.ra. toda.s '¡a,s unidades "1
dependenoia.s del Ejéroito por real orden de 29 de noviembl'G de lS9S (D. O. núm. 26S).
Precio del Apéndice on Madrid, 3 pesetas ejemplar, y 3150 en provincias, certificado y libre de porte. Loa pedi-
dos al autor, Ceres, 6, tercero izq.&, Madrid; ó en la Ordenación de pagos de Guerra, girando á su nombre en letra
d@ fácil cobro.
© Nli~l ConsultorNen 1'1 adrid 5 pesetas, y 6,50 en provincias.e mis eno ue e ensa
